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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk mensinkronisasikan waktu-waktu yang ada di semua 
ruangan agar tidak ada perbedaan waktu, dan nantinya akan mempermudahkan jadwal-jadwal 
perkulihan yang ada.  
Metode penelitian dilakukan mulai dari perancangan konsep sistem, perancangan 
perangkat keras, perancangan perangkat lunak, serta percobaan-percobaan untuk menguji sistem 
yang dibuat secara indoor maupun outdoor dengan berbagai ketebalan halangan. Selain itu pula, 
analisis dilakukan untuk menguji kehandalan sistem secara keseluruhan. Hasil yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah sebuah sistem yang dapat memberikan informasi sinkronisasi waktu 
antar ruangan dengan menggunakan teknologi Wireless. 
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